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Guru di sekolah  tersebut  menerapkan  model pembelajaran  PAKEM  saat mengajarkan  materi pembelajaran  kepada siswa.
Model ini digunakan karena pada saat proses pembelajaran siswa tidak banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Kurangnya  rasa
ingin tahu siswa dalam belajar dan siswa kurang aktif serta tidak bersemangat dalam proses pembelajran. Pada saat proses
pembelajaran berlangsung, siswa tidak bertanya atau mengemukakan pendapat. Siswa lebih   banyak diam dan mendengarkan
penjelasan guru.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dalah pendeatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian
ini siswa kelas IV dan wali kelas,   siswa   dikelas   ini   berjumlah   25  orang.   Teknik   yang   dilakukan   dalam pengumpulan
data adalah observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan    analisis   kualitatif   dengan   reduksi   data,  
penyajian   data,   dan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pembelajaran PAKEM Pada Siswa Kelas IV di SD Negeri Simpang Meulaboh
Aceh Barat telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas  guru yang dilakukan  telah sesuai dengan
langkah-langkah model pembelajaran PAKEM. Guru menerapkan model pembelajaran  PAKEM  dengan  lebih  memusatkan 
perhatian  siswa  dalam  belajar. Guru meminta siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman  dan 
kemampuan  mereka  dengan  cara  mengikuti  arahan  guru.  Siswa terlibat  aktif  dalam  proses  belajar  baik  yang  dilakukan 
secara  individu  maupun secara  kelompok.  Siswa  aktif  dalam  memecahkan  permasalahan  yang  berkaitan dengan materi yang
diajarkan, mengungkapkan gagasannya, dan menyimpulkannya.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru di SD Negeri Simpang Meulaboh Aceh Barat telah menerapkan model pembelajaran
PAKEM sesuai dengan Langkah- langkah yang terdapat pada model pembelajaran tersebut.
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